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Die DIN 19700 reget im weitesten Sinne die technischen Belange und
Anforderungen an den Bau und Betrieb von Talsperren. Sie regelt Nutzungen und
Sicherheitsbelange von Talsperren im Sinne der gesellschaftlichen
Anforderungen, weitestgehend unter dem Begriff „zum Wohie der Allgemeinheit"
abgedeckt. Sie regelt nicht daraber hinaus gehende Belange oder besser gesagt
„nicht technische Anspruche", die Talsperren heute leisten mussen und leisten
kannen - oder auch nicht. Bei reinen Trinkwassertalsperren magen zusatzliche
Anforderungen und Anspruche uber die reine Roh- und Trinkwasserbereitstellung
hinaus nur gering bis gar nicht er llbar sein. GroBe Trinkwassertalsperren und
Taisperren mit Mehrfachnutzung, die wegen der StauraumgraBe und der
Stauraumflache das Landschaftsbild entscheidend gestalten, sind allein auf Grund
dieser Auswirkung eigentlich in der „Pflicht", uber die technischen Belange
hinaus weitergehenden Anspruchen gerecht zu werden.
Hochwasserschutz, Niedrigwassererhehung, Wasserkraft, Trink-/Brauch-
wasserbereitstellung, Okologie, Freizeit und Erholung
1 Einteitung
Talsperren sind klare wasserwirtschaftlichen Nutzungen zugewiesen.
Hochwasserschutz, Niedrigwassererh6hung, Trinkwasserversorgung und
Energieerzeugung sind jeweils einzeln oder in Kombination zugeordnete
Nutzungen. Die Lasungen sind dementsprechend individuell oder integral zu
losen.
Naturereignisse und regionale Besonderheiten f thren auf Grund
gesellschaftlicher und politischer Einflusse zur Notwendigkeit von Anderungen
in der Nutzung und in der Gestaltung von Talsperren. Da die Planung und
Zweckbestimmung einer Talsperre bereits mehrere Jahrzehnte, zurtickliegt,
massen somit neue Anforderungen beim jetzigen Betrieb und - im Rahmen von
anstehenden Unterhaltungs- und SanierungsmaBnahmen - bei der Gestaltung der
Taisperren beracksichtigt werden.
10 Weitergchende (gesellschaftliche) Anspreche an Talsperren
Extremes Hochwasser, extreme Trockenperioden, 6kologische Anforderungen,
Bewusstseinsschaffung im Umgang mit Risiken von Talsperren, touristische (In-
) Wertsetzung von Talsperren usw. sind nur einige wesentliche gesellschaftlich
und/oder politisch bedingte Zusatzanforderungen, denen sich der heutige
Talsperrenbetrieb - zus tzlich zu den historisch festgeschriebenen wasser-
wirtschaftlichen und betrieblichen Aufgaben - stellen und (nachhaltigen)
Losungen zufiihren muss. Die ursachlich erforderliche Erflillung der wasser-
wirtschaftlichen Nutzung hat hierbei unbedingten Vorrang.
2 Integrale / Konkurrierende Disziplinen
Die technischen Anfordemngen zum Bau und Betrieb einer Talsperre sind
bereits ausgesprochen umfangreich und nur in interdisziplinaren
Aufgabenteilung abzuhandeln. Aber die Technik kann naturlich nicht losgelast




Naturwissenschaften (Chemie, Biologie etc.)
haben starken Einfluss auf das Talsperrengeschehen und nur im Kompromiss
und Konsens sind L6sungen machbar. Das ist sicherlich keine neue Erkenntnis,
aber gilt fitr alle nachfolgenden Ausfohrungen.
Beteiligte Institutionen/Interessengruppen
· Aufsichtsbehorden (z.B. Rir 1\TRW: STUA/Bezirksi·egierung/MUNLV)
. Wasserverbiinde/-genossenschaften
. Kreise/Kommunen/kreisfreie Stadte








[EU-WRR Art. 13 u. VII--Beteiligte der Flussgebietsplanung]
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3 Intergrale Nutzungen / Konflikte
Den Tatsperren werden bei ihrer Planung und beim Bau klare Nutzungen
zugeordnet. Diese Nutzungen und die daraus ableitenden Bedingungen









Die nachtragliche Korrektur oder auch Verschiebung der Anderung in der
Priorisierung von Nutzungen oder auch das Hinzufagen von Nutzungen flihrt zu
der Problematik, dass andere Nutzungen nur noch eingeschrankt bzw.
vollkommen auBer Kraft gesetzt werden k6nnen. Das gilt z.B. bei der
Einrichtung neuer oder erweiterter Hochwasserschutzrliume in Talsperren zu
Lasten der gate- und mengemnaBigen Rohwasserverfligbarkeit flir die
Trinkwasserbereitstellung ebenso wie auch Rir die Schaffung der ukologischen
Durchgangigkeit im Vergleich zur Energiegewinnung aus Wasserkraft oder auch
der Optimierung der Stauziele zum Erreichen vergrOBerter Wasserflachen filr die
Freizeit- bzw. Wassersportnutzungen im Einklang mit Hochwasserschutz und
Niedrig-wasseranreicherung, um nur einige Beispiel zu nennen. Talsperren sind
hierbei jeweils der Einzelfallbetrachtung zu unterziehen.
Die Bestimmung des 6kologisch und touristisch nutzbaren oder zu
optimierenden Potenzials einer Talspen·e oder eines Talsperrensystems (einschl.
des Ober- und Unterlaufes) liegt sicherlich nicht ausschlieBlich oder nur in
geringem MaBe in der Zustandigkeit des filr den Talsperrenbetrieb zustandigen
Ingenieurs bzw. Betreibers. Die Findung von Lesungsansatzen und die
praktische Umsetzung (mit-) zu gestalten ist aber die Aufgabenstellung an den
heutigen Talsperren-betrieb und -Ingenieur. Eine der wichtigsten Aufgaben ist
selbstverstandlich, den Vorrang der wasserwirtschaftlichen Nutzungen vor den
kunftigen Anforderungen sicherzustellen, die Nischen fur die weitergehenden
Ansprache jedoch zu finden und zu bewerten.
12 Wcitergehende (geseitschaftliche ) Anspruche an Talsperren
4 Okologische Anforderungen
Okologische Anforderungen reichen von den Anspruchen an das
Gew ssersystem „den fruheren Zustand" wiederherzustellen bzw. annabernd zu
erreichen bis hin zu der Forderung gemaB der Europaischen Wasserrahmen-
Richtlinie einen „guten Zustand" des Gewassers zu erreichen. Damit
einhergehend sind Forderungen nach der Machbarkeit und Umsetzung der
Durchg:ingigkeit des FlieBsystems unter Oberwindung der Talsperren-
Absperrbauwerke nicht mehr nur zu diskutieren, sondern diese MaBnahmen sind
bereits umgesetzt bzw. sind in der Umsetzung oder in der Vorbereitung hierzu.
Ebenso sind Forderungen hinsichtlich der der Natur „nachgebildeten"
Dynamisierung von Wasserabgaben aus den Talsperren oder auch den
naturlichen Gewassertemperaturen angepasste Talsperrenabgaben unter
Verflgbarkeit verschiedener Entnahmehorizonte in den Staubecken im
Einzelfall bereits umgesetzt worden.
Allein die - teils kontrAren - unter 6kologischen Aspekten gefithrten
Diskussionen und Widerstande bei Neubauten von Talsperren und
gleichermaBen auch bei Ruckbauten von Talspen·enanlagen, wenn deren
Nutzungen nicht mehr erforderlich oder nicht mehr gewollt sind, weisen auf das
jeweils hohe Okologische Potenzial in einem Gewassersystem mit oder ohne
Talsperren hin.
5 Touristische Anforderungen
Zunachst ist festzustellen, dass Talsperren die lokalen und regionalen Belange
nicht oder nur bedingt berticksichtigen konnten, weil die Nutzungen und die
hierdurch zu erreichenden Volteile bzw. die Behebung bestehender
wasserwirtschaftlicher Nachteile fur Bevalkerung, Industrie und Landwirtschaft
etc. Vorrange hatten. Talsperren mit der Hauptnutzung „Erhohung des
Freizeitwertes bzw. Steigerung des touristischen Interesses" bilden eine
Ausnahme.
Achtet man auf die Infra- und Umgebungsstruktur der Talsperrenanlagen
befanden und befinden sich diese nicht selten in strukturschwachen Gebieten mit
nur geringem Industrie und Gewerbeanteil, eher am Rande oder weit auBerhalb
von Ballungsgebieten. Aber hierin liegen auch der Reiz und der Wert der
Talsperren - aus technischem Nutzen 6kologische und/oder touristische Werte
neu zu schaffen. Nicht zuletzt die durch die Talsperren entstandenen neuen
landschaftlichen Anreize - bei der Planung eher aus technisch begrandeten
Standortskriterien begriindet - erschlossen den Regionen neues Interesse und
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sorgten far erh6hte touristische Aufmerksamkeit und hierdurch neues
wirtschaftliches Potenzial.
Viele Talsperren einschlieBlich ihrer Nebenanlagen stehen unter
Denkmalschutz. Nicht weil diese unbedingt in jedem Falle durch einen
besonderen Stil hervorstechen, sondem weil sie in der Regel den Stil ihrer
Entstehungszeit widerspiegeln - von dem Sperrbauwerk uber die
Betriebseinrichtungen, den Nebengebaude bis hin zu den Armaturenantrieben.
Fur die Betreiber der zwischenzeitlich zum Teil meht· als hundert Jahre alten
Talsperren bedeutet dies, bei eventuellen MaBnahmen zur Sanierung oder
Unterhaltung den Charakter und das sich in den Bauwerken widerspiegelnde
Gedankengut zu erhalten und in die heutige Zeit zu projizieren und zu
ubertragen. Auch so werden touristische WertmaBstabe genutzt. Auch so werden





Abbildung 1: Urfttalsperre im Nationatpark Eifel
00
Der seit 1. 1.2004 gegrundete Nationalpark Eifel umschlieBt die Urfttalsperre
und liegt in unmittelbarer Nachbarschaft am Obersee und am Hauptsee der
Rurtalsperre.
Einhergehend mit der Umsetzung des Nationalpark-Gedankens in der Eifel sind
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touristischen Aspekten geweckt und in die Umsetzung gebracht worden. Hier
wird dem f ir diese Region ungemein wichtigen Wirtschaftszweig „Tourismus"
versucht, gerecht zu werden. Die so stattfindende „neue touristische Wert-
Setzung" und Entwicklung touristisch nutzbarer Potenziale war demnach auch
gleichzeitig die Herausforderung und der gesellschaftlich wie naturlich
kommunalpolitisch und landespolitisch gestellte Wunsch an den
Talsperrenbetrieb. Dies gilt zum einen der Festlegung von Nutzungskriterien tur
die Staugewasser unter 6kologischen Zielsetzungen wie zum anderen der
optischen Gestaltung von Talsperrenanlagen einschl. der Nebenanlagen, die zum
Teil noch auf den pragmatischen Erfordernissen ihrer Herstellung und
Fertigstellung beruhen. Der hier gebotene und anstehende Unterhaltungs- und
Emeuerungsbedarf muss demgemaB auch auf die in der heutigen Gesellschaft
wichtigen touristischen Belange, die Steigerung des Anziehungswertes und
















Perspektivenbuch Tourismus Air die Nationalparkregion Eifel
Die Urfttalsperre erhait eine weitergehende Bedeutung durch die Integration in
den Nationalpark. Hier vermeiden die 8kologischen Gesichtspunkte weitgehend
die freizeitmaBige Nutzzing der Talsperre.
Im Zentrum freizeitgemaBer wassersportlicher Aktivitaten steht die Rurtalsperre.
Der Obersee dieser Talsperre ist lediglich der eingeschrankten
Faht·gastschifffahrt und dern Angeln vorbehalten, da er der
Trinkwasserversorgung des GroBraumes Aachen dient.
U
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Der Eiserbachsee, eine weitere Vorsperre der Rurtalsperre, wurde bereits mit der
Aufstockung der Rurtalsperre filr die uneingeschrankte Verfngbarkeit fitr
Erholungssuchende und Badende errichtet (AusgleichsmaBnahme in den 50er
Jahren).
Der Hauptsee der Rurtalsperre, regional als „Rursee" bekannt, bietet vielfaltige
Muglichkeiten far Freizeit- und Erholungsaktivitaten auf und im Wasserkarper.
Diesem Wasserspeicher gilt die besondere Aufmerksamkeit der Optimierung der
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7 Wassermengenwirtschaftlicher Betriebsplan
Betriebspline fOr Talsperrensysteme - wie das des Eifel-Rurtalsperrensystems -
sind meist das Ergebnis einer langfristigen, auf heuristischem Wissen
aufgebauten Optimierung mit Mehrfachzielsetzung entsprechend der Nutzung
der Talsperre. Es ist naturlich auch in der Eifel so, dass Talsperren sich stiindig
andernden Randbedingungen beziiglich der wasserwirtschaftlichen, der
ekonomischen Nutzung und weiterer gesellschaftlicher Ziele, wie der
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Der bisherige Lamellenplan definierte die Abgaben in den Unterlauf iiber die
Summe der Inhalte von Olef-, Urfttalsperre, Obersee und Hauptsee („Rursee")
der Rurtalsperre. Ziel ist es, die weitergehenden Forderungen nach einer
dynamisierten Wasserabgabe aus dem Talsperrensystem an den Unterlauf
umzusetzen wie auch die saisonalen Fullungsstande des Hauptsees im Sinne der
Wasserspoitnutzungen zu optimieren.
Seit ca. drei Jahren wird im Probebetrieb eine zuflussabhangige Regelung mit
berucksichtigt, die den Lamellenplan erganzt. So wird uber das Jallr hinweg der
mittlere Bereich des Lamellenplans durch eine vom Zufluss abhiingige
„dynamisierte" Abgabe ersetzt. Sobald die Summe der Inhalte (Olef-,
Urfttalsperre, Obersee und Hauptsee) sich innerhalb dieser Lamellengrenzen
bewegt, wird nach Sommer und Winter getrennt in einem bestimmten Verhaltnis
zum Zufluss die Abgabe geregelt. Andemngen der Abgaben erfolgen i.d.R. in
der Woche.
Im Niedrigwasser- und Hochwasserbereich gilt nach wie vor der alte
Betriebsplan, d.h. ist in Phasen groBer Trockenheit wie auch bei auBer-
gewlihnlichen groBen Zuflussen ist mit vergleichbaren Reaktionen in den
Talsperren wie mit dem alten Lamellenplan zu rechnen.
Fur die Simulationen wurden Zuflusse von 1905 bis 2004 angesetzt. Gemessene
Zuflusse wurden sofern vorhanden verwendet, ansonsten erfolgte uber
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Regressionsansatze eine Ubertragung der Messwerte des Zuflusses zur auf die
anderen Standorte.
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Die dynamischen, zuflussabhangigen Betriebsregeln, die teilweise den alten
Lamellenplan ersetzen, bringen in Bezug auf Sicherheiten im Niedrig-
wasserbereich und Hochwasserbereich Vorteile. So sinkt in der extremen
Trockenzeit wie 1921 der Hauptsee nicht mehr so tief ab und das Hochwasser
im Marz 1988 wird effektiver abgefangen. Abgaben von 60 m'/s treten seltener
auf als zuvor. Das unter touristischen Aspeklen wichtige Ziel, im Hauptsee der
Rurtalsperre einen h6heren Einstau zu erhalten, wird jedoch nur erreicht, wenn
die Dynamisierungseffekte flexibel verwendet werden und die Abgabe aus Rur-
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Einhergehend mit Anwendung und in Erganzzing mit teclmischen Medien ist es
sicherlich erforderlich, Talsperren und ihre Nutzungen und Bedeutung in der
Offentlichkeit darzustellen. Hierzu nur einige M6glichkeiten, die durch den
Betreiber unmittelbar oder auch unter Einbindung in kommunale Institutionen
geleistet werden k6nnen:





· Vorfuhrungen (z. B. Handwerkstechniken)
Beispiele Rir Printmedien / Audio-visuelle Medien
? Faltbl tter, Broschuren, Poster









1994 1995 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2005
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? Ausstellungen






? Kunstprojekte (z. B. wasserbezogen, regionale Kihistler etc.)
9 Fazit
Talsperren erfullen seil ihrem Bau die ihnen zugewiesenen
wasserwirtschaftlichen Hauptaufgaben. Diese haben eindeutig Vorrang vor
weitergehenden Anspruche und Anforderungen, die nicht unmittelbar technisch
begrandbar sind oder begi-iindbar scheinen. Es bleibt aber - wie auch allen
technischen Belangen des Talsperrenbau und -betriebes - eine komplexe und
kontinuierliche Aufgabe des Talsperrenbetreibers, unter Beachtung und
Wahrung der wasserwirtschaftlichen und technischen Vorgaben, Anspruche
weitergehender Art, die z.B. 6kologisch, touristisch, kulturell, medial etc.
begrundet sind, hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit zu bewerten. Moglichkeiten
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